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II n'est jamais necmalre 
llEUXIJ;;ME PAGl!l LE MESSAOER, LEWISTON, ME. 
DEMPSEY 
LUNDI, Ll, 26 .TUIN JD22 
Bois de Boiles 
$7.50 la corde 
llonnez la comnuuide tout de suito 
tand!,i que voos pouvoz l'avotr 
prornptemont. Il 11, l!~ diff'lcile II. 
obton.i.r et le Hera plu9 tard. Oom-
mandcztoutdellulto, 
CXXX Xi I I ii ii Xi I I I I I I I Ii I I II II I! XX*' 
SERVICES A DINER 
LE DR SCHOLL 
Feet Hurt? 
m\}mc pour vous. 
PIERRE LEVEQUE-
(Coin des rues Lisbon et Chestnut) 
LEWISTON, ME. 
L ORSQlTtJ vo1:•'. 11'Ptcs plu:; uvec cux, vous 1ks1r!'z encore 41m '"0!'I 
t•nfonts aie11t le li~nMicc de vo-
tr1• iproteC'tion et volr<' dirl·ction. 
Votrc tcslanwnt et 1m cx1~ruteur inco1;-
pore aecompliront cda ponr Voll/!. 
Les fad.lites de cette institu-
tion sont ii. votre service. 
La Sante, le Facteur le Plus 
Important du Succes 
A vis aux Hommes d 'Affair es 
P LlJS rl 'un hommc lutk cont re Res concurrents duns le commerce, duns deR con<litious 1ll'suslrcu~c1<, pan'e 
qu 'il nrnnqnC' de eonsirl/>rer que la eon~ti11atio11 I 'em 
pC<'hP tfo donner scs mcillcmu1 atte11tions ;). son hiloeur. Com. 
me beaueoup <l'uutres, !orsqn'il~ so11t con~tip{•R, ii cher<!he 
Ju soulu~cment rlrrns uu puruutif violent, prompLcmcut iu-
g11r1,,itl\ et cfficaec. Pour corri/!l'r la cause de la romtipa-
tion prcnch lc.La:rntif favori, cu usa~c (kpuis plus de 70au,r-
Elixir du Dr True 
Le Veritable Laxatif de Famille 
C'Eltait un rem8de du Maine, au commencement, 
ensuite de la. Nouvelle-Angleterre, maintenant 
dans tout le monde. Pourquoi? 
40c-60c--$1.20 
.. 
LE 1lESSAhEU, Ll£WISTOX, MK 
Cinquantenaire de l'Institut 
blJ.it 
LC,DI, U: 2G .n 11' Hl22 
~~t~.~~~:~f'J~~ .. ~-1 
U01'1TAL PAlV■ 
243 rue D-Iain, Auburn. 
On· p,ule fr•u~al.o 
; .... 
Dr E. H. Langelier 
l',lOdocf• do• HO~ito\1:,: do l'arll 
SpCeialitE!s-GYNECOLOGIE 
(MabC.ies des Femmes) 
MALAo:r,s doo REINS et do V.ESSIB 
-Toi ~ho&>e i.;:,2-M-
2:!S rud Lisbon, IJewiston. 
Ro,rnl><>Ul'!'f'Ur <•l lV'J>arntco.-,. tlc 
l'+kuM,•s,Jntoulc99CJl'tC9 
v .. •11:r Malt,,", r,faltQ , nrrn• 
w, ux :l.tc r ... :t~ ur c(), mande. 
:--:011, von~ ~eouomJs,,rou~ d<l l'ar-
i,:ant en rt'para11t v,m llll•Ubl!'.l, 
Nons 1101,1n,~H ,l ~ onritlnl rl'mcp<l-
rle11n,. Sath;fa~.ion garantle, 
Ti\l. !!fl'l'•M 
Music Hall 
"ili'lt",,r 1, \•owl.-·,· r,•llil" 
\J··•,1,· :!l'.'1. 
Sdr<',·$ 7.1~ I'. '1. 












B. F. REITH 
TROISI:l!iME PAOJI 
STRAiD 
PLACE LA PLUS FRAI-
C:aE DE LA VILLE 
M'l.t,, 2 p. m. Soir., 6.45 
Prix, 20c Prix, 20c-25c 
LUNDI ET MARDI 
u~11m,• Pa!p'!ant ,lt- '.\lariHe\<'-
<'t Tn·l~ Gn1n~ tl'.-\ltlOUl" 
THE CRADLE 
ETHEL CLAYTON 
I/rs. Dane's Confession 
LUCY DO!tAINE 







ou,-~ .. :wmeut !Cd Ml do wu~ J,-~ 
I U "' Etnt 
u (\, l'on1lnnd prfroita la 
fol I h' ohJ ~1lou nu h!!I, 
, 11/ ), '" 11ll· l'acctiPllttlon dr r,r 
··Jc n<' ..rol,, p.i..~" n t-11 <lit, 
ILU<"il'(' "['(!~ELI( tle CNie n!<l•' ft'\-'1 
r).,.Hs. h• )'1i110. Jo 110 ,•n,h pa~ 
u'l ••tro;,i,·,,nnstnlcns<l,, n:;, 
t rnlt~ ,1,rn~ l'Etnt qui no 1rnt,· ,e 
·tro 111<Jr I"" le. munidpnl!t<"!!. A 
,·on :,vi~, 1,, 1J11! t· t l'l .-om ,w11<·'1· 
H1l'at du ,ontnll.- r,;,iernl. On m·a 
,Et qu, toll~ '"" hillH t d<"rnnx .. e- • 
rol't <11'<:·lnr<',i iu,·011A!tutlonn•·I p,,• 
J.-•. co,i.w, bi<nt,-,t. L' CCl'J)latlou de 
l'aidr, f,'<!'rni<> vout diro la fin ,i,• 
la SOU\(ff:t!n~M <lu Ma.ill(' .. 
JJe ouv,,rn,,ur <!L lo Con~en on! 
i,ri~ I' h.0~" ~n ,·on~i,Mration 
faltes-vous photographier 
Harry L. Plummer 
AL'ANCH:!i.NEl'LAOJI! 
124 rue Lisbon, Lewiston. 
v~ns ""'"" •Uc a·.,-.,1, MUdac\1on 
l',l. EDMOND LE::>!I:Lllf Hr.i. l ltlOU 
STUDIO !,(),LES dPO"SEs])G~· dounor 
un, ~tdto ,-0u en conoalncr,.._ 
Tcll·plmne!Jil(l.M 
011 a pr<" ,u J> idl''ll ,1,, 
t~ !'an , ~wr. un , ,.,,.. 
d' ,, I' a:tt s"aaute- •iz., lil'r<'f\.. 
CANADIENS, ATTENTION ! 
ON OEMANDE UUVRlrnS D'EXPERIENCE 
DANS LA MANUFAC'IUB.E DE SOIE 
-u-
FRF'"lfIER SILK MILLS, Limited 
Cowansv11Ie, P. QuCb~c 
s I x 1 ... 11 J,, 1·,,,q,:•ri(· (1-l11s l'11rt dt· tonl1·,• 
Ii r<',:1!i rn illtrn,:ut. •;• 
t x .. ~. ~:~~.:.~::.~:~::~~:.Rr~· . :~.~ 1=~~:~~N·v/'':: • .J 
Qualite, Proprete  Servic_e 
Si 'fOm! ,I~ircz un beau 
Pont, Conronnc t::ll or, 
Pl1.nubng-e, 011 faire extrai-
re des Dent!!, notre metlw-
de e1>t sus~i sans doult>ur 
que ee QUP VOUII POllV{'l" 
obtenir dam1 n'importe 
qucl bureau denta.ire. 
Notre but est de donner 
ce qu'il ya de mieux iL de 
plus bas prix. 
Attention 11p&eiale aux 
damh.. Une ~nr<le-mala• 
de ai;siste tnujours pour 
pourvojr il \c1m1 bC6oins et 
si,for aux. l('mmei:i et en-
fants fii.)ll ft('('UU1PSgrlfS. 
lie~ p1;runts sa't'ent appr6. 
eiercotrait. 
Dr J. C. McCRILLIS 
Heures de Eur•,::r.u 9 a. m., a 8 p. m.-On parle fra11Qals. 
Ga.rdo-mala.r!e assistante Telephone 1361-M 
36 rue Lb.hon, Lewiston, Me. 
I 6~,~~!~~ .!~~~R I ~;::;::.:;,-;::;.;::;::.;::;::,-::;:;A.-:;:; .. -N, .. ,. -.N . ,-;: ._-o·'-"-, .. N, ::;:;.;::;::c;::;::.E.-.:;::,,-;::;.;::;::,-;:;::,::;.;::;::;::;::; 
1 rue I~n~~•ra O Lcw:ton, Mc. 
DAVIS' HAIR STORE 
"1'JU: .\Ul:P-• 
"HA1'1 J<I:·ron.ER·· Pil.tl'ARATI~J_6i~l: TOILETTE 
74 RUE LlSBON, LEWISTON (En face du Music Hall) 
WA TRiliMl!l l'Alfl!I -~ 
Le Messager 
Un homrne peut avolr un enorme 
succh dans lea altalres llnanc!Ores et 
reatei· un par[alt Ignorant dans lea 
questions concernant sa sante. 
.... 
M. Jack Demv11e)· exlge $500,000 
1iour se battre avec le negre wi,na. 
C'e11t deux fols ce que le 1ir<'aldent 
des Etats-Unls gagne en un an. 
Rion d<Ja dames trouvent a redire 
sur le pr!x du pain et de la viande. 
Cependant elles pa}·eront sans h6-
alter 7 ~ CU! pour une petlto fiolo do 
partum grosse cumme le ponce. 
.... 
Adam et E,·e pou,·atent se montrer 
Ieura derrt.:irea tout a lour al~+c c&r 
Hs etalent dana le tiarad!a terre~tre. 
Mala darn, 1611 bola du Maine co 
n'eat tiaa la ml!me chose. II falt 
"fret" et U y a des rnarlngou!ns. 
L'anm\c 1921 a Ate la plus enso-
leilllie <Joe l'Angleterre alt encore 
Et cc tut l'aun6e oil II y eut le 
moine de mortallt6. 
Les m.!declns en ont condu que 
lo solell Halt bon pour la sante. 
U y a longtemps cepenclunt f]ue 
nous nous en douUons! 
.... 
Un grand journal de Quebec se 
plaint de l'lntluenee que pr .. nn .. nt 
partout lea Julfs et de 1'envahb1s+J-
ment qu'Hs font de toutes i(rn vlll .. a 
oll. Ila s'hnplautent. 
lJ ue taut pas !es bHlmer, c'cst ii 
nous de nous defendre. 
Au lieu de se plalndre, commo le 
fail "L'Actlon Cathollque" de Qul,-
bec, II !audrait lnstrul.re nos core-
ligion11airos, !es rendre plus flnauds 
et !es mettre en mesure de n!slster 
.a l'en,·ahl~semont, at euvah!ssem1mt 
II y a. 
.... 
Mme Park, pr6slde11te de ls f,igue 
Xatlonale des fommus votantes, dlt 
que sl tons lea cJtoyons et c!toyeunes 
falsalent "t mettalent en vlgueur Jes 
ei:i: promesaes qu'elle formula, 11ous 
aurioos presque le paradls sur terre. 
Ces promesses soot: 
1.-De me rensetgner sur !es ques-
tio1111 publ!ques, eur !es Jl.!"i11d11eH et 
la polltlque des oartls, ah,RI ,1ne su.r 
Jes qualllkallons des cancllclatR on 
candhlatea aui chargea puhll1111P.s. 
2.-DP. voter selon ma conscience 
A chsque li\oc,tlou, prlmalre ou ~nnle. 
3.-D'oM!r a la lol, m~me sl je ne 
su1e pas en sympath!e avec toutes ses 
clauses. 
4. -De aoutenlr par tons lea 
qu~~ven11 Ioyaux la pol!tlque du mon 
- "{;![('111'. 
6.- Du respecter le clrolt de~ au-
tres A ~outonlr des C011\·lcllons qul 
pourratent l!tre diffCre11ttm dcH mlen-
nflij. 
G.-De consld6.ror ma cltoyennete 
comme une contl.unee publlQne. 
T.'art do la honne ,·endeuse: 
-"Ce chapeau vonH !alt oaraltre 
petite" d!t-elle A la i;i-oase clhmte, 
- Je J(l prenda, r6pond la dame. 
-Il vona donne l'apparence gra~-
soulllettP., dlt-clle a la malgr,,, 
-Je l'aclLHe. 
-ll ,·ous falt parattre Jeune, dit-
elle a la vloille. 
-Enveloppez-le. 
- Avec ce chapeau, madame, vous 
1mra!ssez grande. 
- Je le preoda, r/!J)oncl la courte. 
- Co chapeau yous donne uue ap-
parence 11\us courts, dlt-elle A la 
grande. 
-C'est blcn, II me convlcnt. 
-Ce chapeau vous tatt paraltre 
le telnt plus cla!r. dlt-<llle tout bas 
A la brune. 
-C'est ju~tement ee qu'il me 
fnut; je l'ach6tc. 
-Ce chapeau ,·oua donno dP.s cou-
Ieo.I'S, conne-t-elle A la p(l.lotte. 
- Je l'achMc. 
F.t tons Jes chapeaux etalent ~em-
blables! 
Vivons-nous dans un pays 
civilise 
-- LE MESS-AllER, I;EWISTON, 'ME. ~ LUNDI, LE 26 JUIN 1922 
Abbott Brothers Co. 
Mardi et Mercredi 
Apres une grande fete, ii y a toujours plus ou moins de miettes precieuses qui sont restees, ii en est de 
meme d enotre Grande Vente de Mercredi dernir. Un peu de celles-ci, ici et la, parmi nos departements, ont 
toutes ete ramassees pour vente rapide mardi et mercredi, et pour rendre cette vente plus interessante et de 
plus de valeur, nous y avons ajoute de frais groupes de marchandises a des prix aussi attrayants. 
Vente de Mardi-Mercredi de Vente de Mardi-Mercredi de 
Costumes Manteaux et Mantes 
l!i ..\lanieauX darn, un lot, qui etaieut prisfs cle $18.50 A $25.00. 
Tl se trouve de fins CoHtumes Tweed darn, notre groupe de $29.50, 
cou;Jeurs: rose, ,copen ct periwinkle, point.fl 16, 18, 36, 40. 
Mardi et ~fercredi, prilt.'. $10.00 
Prix Mardi et 11Tcrcrcdi $9.75 
Autre lot de petibl points, en 'l'":eeds et Polo Cloth, pris/>s de $25.00 
a $35.00. Prix Mardi ci Merercdi $16.00 
Quatre Costume!! Je:rsey, rle restc, de $12.!iO, trois marin, points 16, Lot splendide de .11antes, µoil dP chamea11, 'l'ricotine et Vel<lynPl!, 
prisOes de $39.50 A $4!1,00, J>rix :.\Jardi et l\I.ereredi $25.00 18, 40, Copen 18. Prix Mardi ct Me.reredi $7,50 
Nouvelles Mantes 1ri<iotef!I A $10.00 CostumeR Trieotine noire' et m.ari11, forme-taillem ~c $4::i, magnifi-
queme11t laillfs ct li101es longues et Dlegant(~s, 1,L,ulemcut rlix de 
reste, poi11h 16, 18 et 38. Prix :.\fordi et Mercredi $26.00 
Nouvcllo lii:me de Muntenux Sport s()pariis de JcrHey ile 12 oz, tou-
Manteaux de Demoiselles 
de $10 a $12.50 
$5.00 
11 n 'y en a qu 'um, douzaine de reste, jp()infa 10 et 12, math-if'l 
Tweeds ct Polo Cloth. Pfix Mardi t!t Mcrcredi $6.00 
SOIES et ETOOFFES A ROBES 
Crew~ Rarlioux pour Jupes Sport, de, $1.69, 32 pcs de large, six 
$1.26 vge 
'l'llil'f'ta noir dP $1.79, 3G pc~ Uc large 
SerJ.te luine de $1.~5, 44 pes de large 
Tweeds de $2.2/'i, fi4 pcs de large 
Twcllds de $2.50, 54 pea de large 






Satin Bnroncl, bla1rn et toutes leA eouleurs f2,25 vge 
Dans t011tes les nuane~ desirables et pure laine 
GANTS 
Gants de soie, deux agrufes, blanc!!, noirs et de c10uleurs. Mar-
que Mohawk, eelt!bre pour ses qualites de durCe, de 89c. 
Cettc semainc 60c la pa.ire 
Ganis en veritable kid, danR Jes noirs et eouleurs, cxcclleute 
valeur a $2,00 la pnire. Cettc 1.em1tine seulement 
$1.00 la paire 
SOUS-MOUSSELINE 
Robe11 de Nuit, gamics Uc 
dentelle et de broderie, 
aussi belles que I 'on pour-
rait desirer a $l.50. Cet-
te semaine $1.00 
J~ns garnis de dentelle 
et de broder:ie, avec vo-
l.ant de 9 pe1:1. Cette se-
maine $1.00 
Enveloppes garnies de den-
telle et Ue Lroderie. Cct-
te semaine $1,60 
Jupuns en Taffetas de co-
ton, de $1,98. Cette se-
maine. 98c 
Ceci est notre stoek rCgu-
lier. Se vcndent rCgulie-
rement $1.98, eouleurs 
seulcment, pas de 11oirM, 
Cette semalnc 98c pi008 
tes eouleu!'s, de $10.00 a $12.50 
TOILES ET COTONNADES 
Lot Srr,,ietles turques de fantaisic de !iOr, stries l'hair ou blen 
.. t I-Jlliid, qnelques-unes \CgCrcment salies :Mic piece 
Crash de Booth pout· Essuie.mains, 18 pes large, tres absorbPnt 
3 yges pour 60c 
Crash tout Jin, de 35e, 18 pc!! large, bor<l 1.,leu 
Lot d&11areill(> de Long Cloth, de 25e, ::!U µcs large 
Crash tout Jin, a; 29e, 17 pcs large, tout blanc 
Serviettes Iluek de 15c, 16x32 






1Ittrquisette mercerisee, de 32e, Uoubles bord:1, (Luatre dei,;gins 
29c vge 
'fentes a M%\lt iquPs dn ~nvernement, 6 pied!! de Ion[(, 4 piecls 
de hrrnt, faites de serimR, net.fl Pt marr1nisettes, contien-
uc11t l[i Yg'C'! de mntfricJ, pouvant servir a ridcamc, 'l'ente 
complete 89c chaque 
BAS 
Bas soie Lisle, noirs, bruns et blancH 
Bas fibre Ue soie, bruns seulcment, de !)5e 
Das par c6tes, de 59e, points 81/:!, gar!,OIL'! 
35c la; paire 
69c 
35e la paire 
Bus Sport soie nouveautC, noirs et bru1111, de $1.98 
$1.50 la pa.ire 
SOUBASSEMENT 
I 
Tahliers de euisine, en percale 1¢ih1 ou foncee, de 39e 
26c piece 
Manteaux de pluie en Popeline caoutehouetl>e blen, de *7. pas 
tous le!! points, fi.llettes $2.98 piece 
Scnicf's H. dCjefmer en Plisse \Vindsur Je coulcun uJJics ct 
patrons fleuris, de if;l.98, <leux pie•.•e11, tant qu 'ii y en 
aura ~1.00 le service 
Bd asso:rtiment Tahliei·A Pn Perea.le ct Cretonne, clu $1.tiO ct 
$1.98, plni;ieurs moUes pour choisir. Pri:i- ~pecial 
$1.00 picOO 
Paniern en met.al pour le papier, joliment decor6q de pnt:rons 
fleuris,de $1.50 $1.00 pi8ce 
RUBANS 
Ru bans nom'eo.utC, de G9c .il $1.00, 6 et 7 pes. 
Sacs rJ 'emplctles de $3.CO 
Collets de 75e et 89c 






Corsages Voile Blanc de 
$1.98 pour 98c 
' Si nous at·ioM a cherchn tou-
te tmc scmaine pour tic i;cm-
blables Curl!a~rs lJOll/'! ne 
pourrio11s ~s l'cnco11trer 
!curs parcils pour lei >1tyl_es 
et les valr-u!'fl a11x prix de 
ceux-ci. Prix Mardi et Mr-r-
eredi 98c 
Second lot de Corsaf?eS, fin voi-
le ct fine batiste, 01rnsi bons 
q1ic se Yendent ailleurs lrs 
mi'rnP11 articles ,aux prix cle 
$2,98. Prix Mardi et 1fe:r-
credi $1.65 
TP.!SOTS DE SOIE DE $7.50, $3.98 
Une commande a!'rivl>e 
1r()tJ) tard pour le grand 
evenemcnt du Dollar 
Day, nous arrive clans 
toutes lcs eoulcurn qui 
se vendent It: plus vitc, 
noir, blanc, honey-dew 
ct quclques copen et 
tan, rinq <lop<'.aint!S. 






11 ~ \ l l 
- , I ~,~, 
Attention -, 
Pour C<'tte sem11.ine noul! oll'rous tout notre Guiniz1u1 des Rates 
ct autrcs d 'aussi bonnr qualitC, de 27 pes de large, sc ven-
dant reguliCrcmeut ::l5c, pour 19c vge 
Lot Pcrc1:1{es de 19c, 36 pcs 
Lot de Percales de 25e 




Fi\et blanc Palmer contre les moustiques, 70 pcs de large, 
pi~rcs de 8 vge~, pour $1.29 Ia piOOe 
LE MESSAGER, LEWISTON, •ME. LUNDI, LE 26 JUJN 1922 -• OINQUllJME PAGl!I 
Offre Dentaire Speciale 
RATELIER ENTIER 
Avec Gencives 'Naturelles 
du Dr King 
NE TARDEZ PAS UN AUTRE JOUR 
LE NOUVEAU 
CLUB DE VACANCES 
est cM or e ouvcrt. Fait cs votre decision d 'E!par~ 
gnc r rcu.dc;,; vos Vocanccs de 1'11.n pr ochain cor-
taines. 
QUATRE ,CLASSfS 
60c, $1.00, $2.00 ou $5.00 par sem.aine 
Prenez l'habitude reguliere d'epargner 
LEWISTON TRUST CO. 
~IX IEME PAG E LE MESSAGER , LEWISTON, ME. LUNDI, l,ll 26 JlT'f 1922 
et sou action est inRtanta-
nCC colltrc, lPs douleurs 
dans los reins et le dos, 
le torticolia, articulations 
douloureuses, entorscs, 
mal de tete, rhumatisme, 
crampes, frissoM, raideur 
generale des nerfs, etc, 
Employez-le en friction. 
nant ]11 partie malade, ii 
pCnetre clans 1a peau, la 
n~chnuffe et fait <lispa.rai-
tre la cause do la douleur. 
Ayez-en toujours a la mai-
son. 
MCficz-vous des imita,.. 
tious, a~sui•c,i;-vous que le 
mot "Mortimer" sojt sur 
1 c pot. 30c partout. 
La Constitution de la
Femme faiblit · 
O'oo\ UD fail 110\<>ll'<I M univ,·111~11~ 
::"t't~\:ef~llr;:no~r m1!d~~~~t 6oc°it ~l~D 'i!:
dnnee A lni\,lir. Don• l' icl~rtt de la 
(O"haloon •erno!!e el de cclles 11ul sui 
'"-'"I, il cot urgtn\ do o~erehor ~ cu 
ra,er lo mal. 
Un Canadien-fran~ais 
1~ nr J Lari,!~re, 0\ douo oe 'hnl de 
frrnrueo 6tudoo •Pbd3l°' our leo tnala, 
di~• fl'minlnu. O'e•I dan1 Ir, nAtur, 
~J;!~1!'~;:;·n 118 n':t~;,:~ ~~ C:retue,::: 
1e• Ucon .. el do• r,hmt"" m~dioolol 
:;:\!, •:;:;1 .,~;i~~~"J,,.;~ :~;::•t."•:;n ~t~t 
l etncnt. l~ ''Rl!G<ILATEUR" di, la 
,ant6 da lo frrnwo du .l>r J, Loti,;i,'"" 
L,,o di·aordroa on lrr6,:uluit~a ,\.on• 
'..';" d~0~~(!Ji,~ntl11e0•:;;'t"1~d~"!~o fd "/: 
plu1-•~rt de • m alo.-li~• dot,\ di e, , 0·11 
f,en\. ;;:,. ,uilnnl lo (..,.item!nl do..JJr 
Lotivil,re, ,·eo ir1~i:ul~r1U, di•por•!tron\ 
et_ n"~ ealco toHI le ,•o,teK~ d• ~ ,calo 
d,o,, Jn sa11,,; ro~k~drn et ,,]Je, •uront 
,,ins! leur par\ du jo!cs do la ,•le Oo 
r~~~;;~:,t;;.:~11;,o;~,tu~~;/ .::1 fj~:· 
l,e "Rt:GULATEUR" LAlUVI:f:RE 
to11,0e lo snt~m~ n..,,_.,~ et ICll Huf 
!ran<•• d"s1,,.r•taoe~t gon• """ oolion 
ble!>falonnte. Tl •-•t 611:~lem~nl rocom• 
~andt • "°"'"'" dt,on:~u~ !(~116,al ot v<'",. 
Fi· Yotce rbarma,·lc~ 110 1·0 n~• 11 J!11G/::'t.• 111YOy6 franco anr d~ptlon 
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1-;u~ ~•lie <l. h• ;,..,.u, L" 
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tern~. 
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Oraud Tru,11<. 
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assoz m!HP.rahle, II conna!ssalt le du ch<'val, 11 regar<la le <>ocher qui commence a m'y habituer. Tu me <J'est pour un de ces chevaux gris temp8 au mllicu de sosscmcnts et d~ Ccpendant, lorsque Rocamholo se 
FEUILLETON DU MESSAGER palefreni.,r con;.;-!\<lM, II est veuu s'o t- se <lirlgeait vers la cour en ca,rnnnt fall! aglr comm11 un automate; mais {[UC je vai,;. Ll. J\lontfnucon. d6poull!ea Uedai1c:ne"s par l'i\rJlmrrls- fut ussis aupres d'e\le. teuant sos 
frlr. QuaU<I j,1 m1is doscendu, je !'al ,-, rnl-volx uvec :\1. de cnntea11-"Muil- jo te pardonueral J! i j'epouse Con- - E~t-ce qu'i! est mort? seur; puiH tont i, coup, i1 s'ar,rHa deux 1,ditos mains dami lu sim,n<:i, 
trouve <la,rn la cour, II vous atten- ly. ccption. -Avant-flier matln, l'etlt-Gris, devant un <,a,lavrc rle clle\·al encore nllu lu1 dit d'un ton bou<l.eur: 
dait, je !'a! ongag6, )Jala tout a coup, 11 trcs,-;al\ltt, -A molns quo je ne meure, tu c'est sou nom, sc trouve maladc ct recou,·ert de sa p<'nu. L<'B rats n·en - Savcz-vous que Jc irnh1 fort trls-
-;l.fonslcur le due est maitrc chcz -C"c;;t UrUlo! >1e ,l!t-ll! ... ,st-<::e l'6pouseras. portant bas, juste commo je de~cen- app1·nchainnt pn!nt. Rocambole en to, nujourd'bul? 
lui, r6pondlt le cocher avec n,,-;p~t. que ce co«her britanuiquc auniit es- -Est-ce tout ce que tu. as a me dais a l'llcuri". 11 avait ma! tir6 aa vlt q,,.•lquo,-;-uu~ tournts sur le dos - Trist.e"/ 
re ~~:Jr~~e: 6fe0 ;~~~t !~n~~ir.::":~;: ~:;,~hl:;u q~~f 1~r!f:~Q~~~~r~e~t n;: dlril; Wllllams hocha alhrmatlve- ~~~~~~ ~(1:~cbh~~u~~ ~~~e!'1~:a~~'tL<J ~J'. :~afea;{a 1~~i°}'.t;~u/n:i':;d~~~!e ~:u~-~~ sa;;Et jalouso, flt-el!E! en a0ug!s-Rocamb le 
--,,-,-,1e-,-,-1,-6-,-m,-,e-,,-,-~ ;~;:it~e-m~~s !~~fe h~i'~7t~;" ,;! ~~;~~ !i:"'~'~'t~~·:il(r~',.;,ufn 1i~~rr~). un chen1.l me;I~c~~~~\~· Ura ~a montre. !~r? 1~~ech~~!a~:. ~:~1~ 18c1~~sb~~~fn~~ ~c~~;ci~/"~;i~~:nI:'no;t af:~:~/v~!r a~: qu~f"lousc, mon Olen! ei pour-
va~' :r~:·~~,:":: ~~·;:,~: ~i:; 1;~;:.~'.:0t~Yf:-:i:~'Jf·~fl\~~j Avanc " ,., :1, ... d,v,(( "" E~,\~:i:\:{;i(~:tdS:f:G:~:f !l;!~:::fr:j}f tri:Jlrfi'. ;;·;~t~~:1 ;~;i1~ :::: fl ' fI;: ;~~~I:~~:11a::::r1'. !;':-: i' 
1,~rnclre sa stupe!act10n, \ ·enture marchA~ ,le cotte 1rnlt, d'abord 11 est le fruit de l'observatl<Ju d« Rocam- nil val~ jamais chei Conr\•l'tlun ava'll.t le londoma1J\ ii avait hronche et s'El- che, -J,:, ne comprends pas, d1t-elle, 
aJouta; - Comment tro1n·es-tu le capahle <in youlolr aller lul-m6n1e bole, racontons cc qui etait advenu mim,it: j'nl h1on le temps. ta!t tr<.'ssb.111! un ""'-'f. nix fols M. 11 se retourna pour juger de la r>ourquol, tandls que :le para, que 
li~fi~i!~f!tl[lf tii~lill!~f ~[~~~ [f i 1i~tlfiii~ 
suis content de tol, Je tc passe tout II y avalt, /1. J',.xtr6mit6' de l'<lc,u- avalt njoute sir Wil'.lams. . bole 11e l!vra a une tructucus<} 111611_- "'Mon~leur le baron, phalange par phalange. Sea mains Jours; sav~Z-YOUS bleu, ConcBp!iou, 
en ton nom. rlc nn cheval arabo que 1\T. de Cllfi- Hocumbolo rcprit: - Pourqum tatiou sur Jes moycns d'aller >< "Petit-Gris est mort cette nult du ctalent ,·lergos de toutf> 6corchu.rn. que 1·ouB n Hos pas ral~onuabi<J. 
me~;•~, ~;r~~~ti:1~~'. ?ou~!u~-le~e ~! ~~~~-t~~~:~~!t n:i~~!~'\~~";,•·~~~t:tp~~;)~ ~=? tal,;-tu cettc question, mon on- :i:~;~a~';;"~e~;ib~~c,~~rcn,r avec le ~~;~:!~::;tcr !o ~~~tfan:ioi?e ~~11~al~: 11 :::};t,;~![" 111:8 c~~h~~:~c~~I dlt: = ~;o;; doute. Com~ont, vous ne 
Creme Parisienne 
Dmn•1>de.o b. 
L'om1,e11;"E; ;,'.~f~'l~e1t" I& Jl""" 
niahle> ,,, v,u,uce, comm<• Pharmacie Rivard Freres 
nous y al!ons, la J)etlle mere. 
-Attends <louc... Et tu mets 
tout en mon nom, n't,,.L-ce pH~1 
268 rue Lisbon, Lewiston, Me. 
l.~.j.t7j. 
Or Eustache Giguere 
Medecln 
!~!:;~~yrl~re6!1~!f};~~~~/t"rug\~~~ ;~e;;~~r~ttf~:f~r~:,rfrt~ie~lc::~~~ ~~e;,~l~t=~{fA;:i;::~~~7~i~:t::~ii ;1,iE.::;~:ff££!::\:l~l\!r~? j~t :~ :1:~~,~1i:d:r:~,;~:,j 1~. 1~~-~~ei::t J)~tt u.,M~;;;,,eA-{)uvM1·;hal~tc Residence: 380 ltu:E OANAL -J'ai oui dlro, ront!nuc1 ';ent~•~• ~l~r t-'.\mi a trentc ans, il avnii les - F.r. puia tu cnfonceras ton Pp!?- ld<'!c. reprlt Rocuwl>ole, ta
nd ts ,'I"~ que le cocl1er de remlae apr,eh1lt ic I CHAMBRES Ef REPAS IB=!~:rnes Cedar et; Canal 
::'.~l~i]t~:~[{;~~: '.;;~:~~ ~!il:f?i;:;:~:,\~}~~~~j~j : ;~~if;If:;f ~:;~::::~,:;,i;; ;;iJ ;t~~<~.'.~,;~'.'.:~~;i,~; [;Kf,;{ ~ii~{l}?~ ;~ti~ ,  ";,r.i .• ~•irt:~-M';,,. i,i,,~,~ !!i.,!'.'!:~·,-x'm-, 
:~'1:u~ii~:~~; =~a1t:.eet~:av~;;t;i. 11_". ~~~.~ :: ~1~;i1:r~a:~~ ';~~~,:~ule fin ~u"~,~~= Chfi~;;.aau~:s:n~:-pl!IUer avec?... 3~'~a~;~ ,·ossc at YOU~ df'!' dtevaul\ II so promena pond;nt. quclque Pour re_co~stitu~r I~ ~ysteme_ de la fem-
remmn jalo1rn0, VOf€Z-\'OUS, c'est ca- dre ~~f 1~01~ 3';~~"oi7:. ·. ·. Rocamho- Sir Wll\inm~ ha1:1~Ra Jes 6pu.ulos -.Justerneut; Jo BUlS che~. le !Ja- N p ti d l I t me affa1bhe et epu1see les P1lules Rou-
_ .. ~ pnblo de tout. f2t l~ho1~me ~~:i: dC;:~iscments mu\- J)OHr la secoude ~018 et <'!crhit; i r~n <1,: ('olhmon. vnu~ sa.vez, aveuue OS ra ques e ew son l F P'' F "bl 
,-- - - -~,J-ouu!tctft~1~~s~~:~,c~enture, on te tiPlel!, et sl merv7H1e11Hel~en~ m(ilai ~.~:n~e~~/l)r':s~~t~~ 1~u!t-e:tepS~l~ \l1~r~~·i,hor no savalt pas du tout, out lll4intenant lei! services d'un ges pour es emmes aJ.eS et 81 es 
' 
=b~~sd,e!~ ::~ s:;::it[Ha~~~:· t;ut. ;~':Jl~~s!~;p~" ! ~>~~:~~~tlf;l;::t:i "h~ n~~~~:;\ . ~;~:~~~a:'111e !~f~an:~ 0;:11~::,~~·1 la~  t~1:nec~re ct;/t::i1:r0e/f~e r~:1~r~~ sont le remede. 
E:itH::J?itf: £:}if:!1 r~:lf;f]y.~~:J::y:~~:~fl~'.;~ :~J:;: ::, ::,,::~:::::!;;c':::::: :: ;r;~; i;:l}:.'\,; i~~:. ,!~~~;';,;; ~~::~~:~idn~;Etf:; k;:,:~·~lfb1?·::n:p~r,:. 
ve;-;~: st j'~~!t~:~,.t~t~o'\!~n,\ 1f~:~ Pv°s1\r,~:te~~ ,~!~~~es o.vaitf su~\.Jut lll~r;-']r~~ quc, ,\crlvlt sir Wllliame, .,.,ir!.'!!:;1~~11.•ent. Vons nvoz dfl me MERCIER Mme fred. Lacroix, 11 J, rue 
,roug., (la langue). rt:8,'.;1t~~UJ~~,~~:1~a-~~:,~~ r;m~t~:; :!'al man id6c. •, ct qu'H\lt) est bon- - C'e~t pu~slblo, I XET'tOYNUlt et TEINTUnJF.n. St-Charles.Longueuil,P. Q • 
....c.gon~~= ~~Jambole. cMelettes, et. ra~e seB obeveux, qui ne:...:.C•est blen, dlt Rocnmhole, Je -Ell J,ien! ruprlt Rocambolc, • 870 RUB MAlY, .tullntN Les Pilu}es Rouges pour 
!:,,tt:\F!'.:;;l:~!i£~~:~~· 1i:{:f. tf F:~)}~~:tr-~~{:i: . ~':~~~1":. _ ~~~ts:t~:~;: ;~ ;I~; 
tcuaut ~n. h6tel garnl, fr~qneute par vermell ~ommc une trogne de vrn\ DENTISTl!I les prendre tant son.,t grandes 
,.;;;,'::!";;•::~~ ,;;:;·~;~ %~1;:·~•; :~,~~;;:·;:::'~.~~::~;:',: :1::;":t Abandon esAffa1res I Dr M. v. CARON I toures les femsnes devraient 
;:~~?~::::';:":,~:;'~t ;~.~· 1 i(if Jt{~ ti (d~~t i !}{f;f::,i~r1:; :1::::~~;:~1:(1~fai!tfi{~r'.~~~~:~Et: E~oo ;::1:ffa;:: .,,Imo E~~J;~~f f §;~ lg . ' 
=0:•c:,•.,.~ ,,,~. ,. ",.,,, ~· -·· •. ·-· " ""· t; :;,;;~ ~·_,,. ·=· o, w. E, "''""' I ~ 
~e~~1.u~e ~;~ i!v:'.1~ro~~!it!e 10C~~~j~ 1;; ~,r~~~~u~t, <:•,~t',~~ ,d:e1~e;:11i:i~e ~: VO IOI QUELQUES PRIX: bres, de palpitations de cceur; ecrire ou venir les voir si vous 
· 1 1 ·11 et aJouta· "\h' 11roJ)os ., v,. ~ _____ je ne mangeais prcsque plus desirez des conseils. Leurs 
fu~,~~;~~-:£,if:$:11~~::i~::1:,:::~ ;;t~;ff~l;~}:~~~l~i~l~:i:~i\i~~ 2x3, 2x4, 2x6, en Cµinctte Shcating ¾" N. C, P. Provost & Provencher ::.re;1~i;i:ed:ep:f:1::R~~: co:~1 :: :g:0.:t: ::i::~ 
roalson, ct !I. la sculc fin <le £al.re table n ;'apJi\lqualt lJ!cn plu2 il. J)ro- 2:xS ct ,plus larg'.!~n ~J:!1t~ Plnnche de la Cnro\iT~:°1~ BO~ei,;~~~:;~;TD~ 01!:=A~~V. ges et tout a Ct6 chang€. tot.slesmarc!uinds de rcmo!des, Nou1 
~J.I~;~~t1l\}}~\f ~;,'.~~ It{~:j~}\;~:f !f ~\1 j{fa:'.::::~ .~~~j~ ~iii~~l;i;:;Ji:::~:~:~ 250:u:':~'.~ ~ l=~~::~'~,. ~i~f;¥[:1}~ l f i :{iii;;}j~;i~;~;~;! 
~ Q ., , 1 d l'hO't I da le cacher l'hrnchc dr. pruehe • • $35.00 Colo1mc,; tournCcs pour les Pilules Rouges pour re- St-Denis, Montreal. 
~
1;o~:~t1:;~t:ic~~J·ion~lerge.ellg~;~ - '-J11Lond;·:~· r6J)O!ldit mwambole. l'ltl~~,;~· ,~~t;~~r ciZrec1ap- Piutza, 8 [t., Gx5, c1i;;i,~; 
~:i!ltd~o ~rn~ ~:~ ~O~~~n~:~:~. 11~~!: =ch:: ~1r·d W' . $50.00 4 ft., chaque . . , . 60c 
Plauche embou.ITetGe (sl1eat- Darrcaux tournfa, , . , , 5c 
ing) c:vpres , •, · · · $50.00 llras de Piazza en moul11rc, 
vo~,:~l~ 1:eut:~~~~da le due. t~ll ;.~;ro~~ p~~~ .{\~e~'~a\'~~~n .~~p~~ 
av§11;:i~~;~~{~\~o~~ri:~~ a:::: ~?:~r 1~~~ e.Pe_~~1\e ;~~ndu::,ti ~t 
service Veuturo, QUI se\0111:na tle quelques 
-Ah: fit Ventur., ave.c in~ouc!an- pas avec M, d~ Chdtaau-:).Ia111Y, 
ce. - F:orom,<\ 1',tu,:-\aib' murmura cu 
-=._I! dolt entrcr ce sotr, continua meme temp~ Rm,amb,,Je. 
Jc due. Le pauvre gar~on m'a paru Et to11t en contlnuant le pansagc 
Plunchc de pin blanc do 3 haul ct bas, le pietl , . 16c 
res, jusqu'f.l 10 pell de lar- rllrnehe U. couverturo 
go ........ , ..... · $55.00 (Roofers) . .. . . . . $35.00 
PI~~;h:t t11~tnptl~~;, de 11 Il~rdcau.x Sec. clear, le $4i.~ 
$60.00 
l\Iadrier de 2 pcs, en pin 
blanc . . .. $60.00 
Bois blu11c , ..... , . $150.00 
I'lancher de )will franc, No. 1 
$72.00 
Plancltor de vin rouge, .'.'l"o. 2 
$50.00 
Sheatiug % " N. C. P. 
$65,00 
Thomas 
502 RUE LISBON, 
Bardcaux Ex. Ko. 1, ponr 
mur, le mille . , . $2.25 
}1oulure, un centin, le po11cc 
de largeur .pour un pied 
rlc long 
rianeltc a, lambrissor, en pin 
rl'At·kans~s, jm;qu'tt. 18 




Tlilltlphone: Rlils., 641-ij3-0:fficc, 519-2 
,!1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■11■■■■■■■m■■m■■■■1■■■■■■■■1 
= Nouv,aui Hrunacs I NOUVELLES CARPETTES I Auv•n!' p,ot, ■ 
■ Bas Prix DE PORCHE po~er = . '----'---- . 
= DIRECTEMENT IMPORTEES DE CHINE A TRES BAS PRIX = , 
= Services de porchc eon~~::dd~~~~ •. ~} 2~n~!t~•a~!:~ ~:,:~ ~:~~llfr l'el':t{•rhn1r de votre de- = 
■ ~(a.%~nt~t i\;~:so_r~i_"_'~~~ .:•:~ ·n·o·u·s· ~~~~~ :~~ _c~:~".l~-,~~ _v_o_u_s ~l~:~e_-. :.r'.''.>I. -~~~~~~~~., -~~, ~~tlr~a~~~ ■ 
= ~·~'i':::i~:r€~v~:u:0~!~ n ~ /~~~a~\ l11~~u:0~~:f1'.1 r~!11)'.t\~s ·1~; ~~!~-d·~t6.'. $l0.00 ~ 
= Hmt ~;~rl~~;!~~-ra que llOus avons en maiu Eout de la meilleure proctucUon, ot aussl a des pr!x sul- f1 
= !d~€8~'en"z nous voir ct prcnez votre alse en ~·lsitant nos 4fi challlbres mcubl6es pour obteuir de~ !;~ 
= Auvents de porchc dans louteH !es gr~nd<'nrs et dans tous las Prix. ,----,,-,--- d 
1 11:~::· I Jack & Hartley Com'y I ::;~: :l . 
rJ :tdiftce B. Peok Pren€z 1 'ascenseur au troisieine pla.ncher t~ fi1 Meubles, Carpettes, PortieTee, T11,.pisserie, L&mpes _6lectriques, Abat-jour en 1oie et parchemin d 
~ Comm.is canadien1o: AL ROLAND DUDE et "LUCIA PARADIS n, n 4_M_M_ ~ 
~~~~~~••m■■■s■■■■■■■■■■ ;ss~m••••~•amm•••••■■u■■■ 
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